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Penelitian ini berjudul â€œPenggunaan Model Direct Instruction pada
Pembelajaran IPS Materi Peristiwa Sekitar Proklamasi Kemerdekaan di kelas V SD
Negeri 16 Banda Acehâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah
melalui penggunaan model pembelajaran Direct Instruction dapat mencapai
ketuntasan belajar siswa pada pembelajaran IPS materi peristiwa sekitar proklamasi
kemerdekaan di kelas V SD Negeri 16 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui ketuntasan belajar siswa melalui penggunaan model pembelajaran Direct
Instruction pada pembelajaran IPS materi peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan
di kelas V SD Negeri 16 Banda Aceh. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif
sedangkan jenis penelitian ini deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini adalah teknik tes. Teknik analisis datanya menggunakan rumus persentase.
Sampel penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 16 Banda Aceh sebanyak 30
siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penggunaan model pembelajaran
Direct Instruction dapat mencapai ketuntasan belajar siswa. Peningkatan ketuntasan
belajar siswa secara individu juga dapat dilihat pada pretest sebanyak 21 siswa (70%)
dan 9 siswa (30%) tidak tuntas. Nilai rata-rata yang diacapai siswa 67,33 dengan
nilai tertinggi yang dicapai siswa adalah sebesar 80 dan nilai terendah yang diperoleh
siswa adalah sebesar 40. Kemudian pada postest jumlah siswa yang tuntas sebanyak
28 siswa (93,33%) dan 2 siswa (6,66%) tidak tuntas. Nilai tertinggi yang dicapai
siswa adalah sebesar 100 dan nilai terendah yang diperoleh siswa adalah sebesar 60
dan nilai rata-rata siswa 78.
